Nessuna tregua ma la legislatura si allunga by R. Chiarini
Un bosco a Sant’Eufemia
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Juventus di nuovo battuta
Gattuso fa volare il Milan
a pagina 35
GRAVE INCIDENTE
A SUD DEL CAIRO
SUPERENALOTTO
Combinazione vincente




Nessun vincitore con «6»
Nessun vincitore con «5+1»
ai 12 punti «5» e 48.670,52
ai 1.805 punti «4» e 323,57
ai 76.881 punti «3» e 15,19
jackpot a riporto  e 27.000.000,00
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ROMA Grazie alle prove di
forza vinte in Parlamento e al
rinsaldatopatto con il Carroc-
cio, che allontana il rischio
delvoto, ilpresidentedelCon-
siglio rilancia a tutto campo
sull’attività del Governo, di-
fendendosicongrintadagliat-
tacchi dell’opposizione e dal-
leaccuse di travalicare ipalet-
ti istituzionali.
IlGovernofaràdunqueunari-
forma della giustizia «epoca-
le», necessaria agli italiani e il
Cavaliere si difenderà nelle
aule giudiziare. «Il premier ri-
tiene opportuno scendere in
campo in prima persona per
difendersi» assicura il suo av-
vocato Niccolò Ghedini.
Intanto la Cgia di Mestre ha
calcolato l’aggravio di costi
sulle famiglie italiane dovuti
alla recente impennata del-
l’inflazione:se inmediacoste-
rà 860 euro a famiglia, nel
Nord la cifra sale a 990 euro.
 a pagina 2 e 3
D
a quando si è consumata
la rottura tra i due co-fon-
datori del Pdl, nulla fila
piùliscio in questalegisla-
tura.Da un confronto, per quanto ac-
ceso,ma pursempre incardinatonel-
la normale prassi di una democrazia
dell’alternanza, si è passati ad uno
stato di guerra permanente in cui
ogni giorno c’è da aspettarsi che va-
da in onda la resa dei conti finale. Più
d’una volta negli ultimi due mesi si è
sfiorata la crisi di Governo e, verosi-
milmente, la fine della legislatura. Il
14 dicembre, quando Berlusconi ha
ottenuto la fiducia per il rotto della
cuffia. Di nuovo questa settimana, in
occasione dell’approvazione del de-
creto delegato sul federalismo muni-
cipale, già bocciato in commissione.
La Lega non avrebbe digerito un af-
fossamento della riforma su cui da
vent’anni si gioca la reputazione.
Superato un ostacolo, se ne presenta
comunque subito un altro, sempre
ad alto rischio per il Governo. Non è
finito il conteggio dei voti alla Came-
ra, che il Governo incassa il no delle
Regioni al decreto appena approva-
to per la mancata copertura finanzia-
ria dei trasporti pubblici locali. Non
c’è da farsi illusioni. La legislatura ha
unavita segnata.Non sisaquanto du-
rerà, ma si può star certi che il clima
di scontro all’arma bianca tra gli
schieramenti durerà sino alla fine. I
margini risicati della maggioranza,
che in alcune commissioni sono ad-
dirittura perdenti, tengono alla stan-
ga il Governo mettendo a repenta-
glio la sbandierata promessa di gran-
di riforme. In aggiunta, un presiden-
te delConsiglio costrettoa farsi (lette-
ralmente) in quattro per presenziare
a processi in cui si presenta nelle ve-
stidi imputato, mentre stampa e tele-
visione impazzano nel metterlo alla
berlina con gossip a luci rosse, è di
fatto un’anatra zoppa che invita le
opposizioni a tenergli puntato il fuci-
le, in attesa disparargli il colpo defini-
tivo.Se nonoraquando?- ècompren-
sibilmente il calcolo dei vari Bersani,
Casini, Di Pietro (per non dire di Fi-
ni).Se nonattacchi l’avversario quan-
do è debole, quando mai puoi spera-
re di vincerlo?








nel Brescia oggi a Napoli
a pagina 32, 33 e 34
In Libia ormai infuria la guerra civile
i carri armati del Raìs fanno strage
LA CITTÀ DI ZAWIYA A FERRO E FUOCO
LOTTO Estrazioni del 5/3/2011
Bari 22 59 62 15 17
Cagliari 65 82 30 68 87
Firenze 3 43 23 13 11
Genova 30 6 54 3 5
Milano 27 22 13 79 6
Napoli 2 1 36 14 85
Palermo 83 56 49 46 74
Roma 48 57 82 16 14
Torino 84 59 83 38 81
Venezia 44 46 43 63 54
NAZIONALE 24 39 8 68 45
«Giustizia, una riforma epocale»
Berlusconi annuncia una serie di norme costituzionali e assicura: «Andrò ai processi»
La corsa dei prezzi costerà quest’anno circa 990 euro in più ad ogni famiglia del Nord
BRESCIA Sorgerà a Sant’Eu-
femia, al posto del tribolato
parcheggio di via Saleri, il pri-
mo bosco urbano di Brescia.
La decisione è giunta dopo la
valutazione definitiva che in
quell’area - a ridosso di un di-
stributore di carburanti auto-
rizzato anche per il metano -
un parcheggio non può tro-
var posto.
«Il progetto del nuovo bosco -
afferma l’assessore comuna-
le Mario Labolani - prenderà
il via da uno studio approfon-
dito sulle specie vegetali più
idonee».
 a pagina 9
TRIPOLI Le forze fedeli al regime di Muammar Gheddafi hanno perpetrato un
«massacro» nell’attacco sferrato ieri contro Zawiya, strategica località della
Tripolitania situata poche decine di chilometri ad ovest di Tripoli. Massiccio l’uso
di carri armati, che avrebbero sparato contro «qualsiasi cosa». I morti si contano a
decine, e secondo alcune fonti sarebbero almeno duecento. Gli insorti hanno
respinto invece l’attacco contro il centro petrolifero di Ras Lanuf.  a pagina 4
BRESCIA Molto affollata, ie-
ri mattina, la sala conferenze
della Camera di commercio




Il presidente dell’Upa, Fran-
cesco Bettoni, ha sottolinea-
to la necessità di «valorizzare
il ruolo degli agricoltori, veri
custodi dell’ambiente e del
territorio».
 Lombardi a pagina 47
n Scontri interreligiosi
ieri in una cittadina a Sud
del Cairo: bruciata una
chiesa, dispersi quattro
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